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J-A. YSERN 
EXEMPLA IESTRUCTURES EXEMPLARS 
EN EL PRIMER LLIBRE DEL FELIX 
-[...] Pojecia nie masz, jak to gtupio byc zfym wil-
kiem. Gdyby nie Ezop, usiedlibysmy na tylnych tapach i 
ogtqdalibysmy zachdd slodca. Bardzo to lubie. 
Tak, tak, kochane dzieci. Zjadl wilk owieczke, a 
potem oblizat sie. Nie nasladujcie wilka, kochane dzie-
ci. Nie poswiecajcie sif dla moratu. 
Z. Herbert, Hermes, pies i gwiazda.1 
El deler de convertir els infidels a forca de raons necessaries informa tota la 
immensa obrada de Ramon Liull, bo i infonent-li un caracter eminentment 
didactic. Molt be ho han posat de relleu Bonner-Badia (1988: 87) en afirmar que 
«tot el que va sortir de les mans de Ramon, per molt que sembli una novel la o 
un poema, en el fons del fons es una trampa oculta per cacar 1'incaut lector i 
embolicar-lo dins de les xarxes de 1'ensenyanca doctrinal o metafisica.» 2 
El sindnim retoric del terme «cacar» -val a dir que S. Vicent Ferrer s'estima-
va mes comparar la predicacio a la pesca- 3 es «persuadir», identificacio que im-
mediatament ens acosta a la utilitzacio (Yexempla en el context de 1'oratoria ser-
1 «No tens ni idea que n'^s d'estupid, ser un llop dolent. Si no fos per Esop, seurfem damunt Ies 
potes de darrere i contemplarfem la posta de sol. M'agrada moltfssim, aix6. Sf, sf, benvolguts xiquets. El 
llop es va menjar el corder i despr£s es va llepar els bigotis. No imiteu el llop, benvolguts xiquets. No us 
sacrifiqueu per la moral.» Z. Herbert, Hermes, un gos i una estrella. Traducci6 meva a partir de l'edici6 
Poezje, Warszawa, PIW. El text s'hi troba a la p. 184. 
2 El subratllat 6s de 1'original. En endavant, si no indico el contrari, caldra entendre que £s meu. 
3 S II 30, pp. 46-47: «Ac6 dehye Jesucrist per la preycaci6, que 6s comparada al filat, que hun fil £s 
Uigat ab altre, e quan ve que tiren a ssi lo filat, lot Io filat segueix; axf la preycaci6 deu dsser Iligada, T 
exemple ab altre, una auctoritat ab altra, depuix ab lo fil tire hom lo filat; axf, ab lo tema, lire hom tot lo 
serm6 si bi &s ordenat. E en la mar ha molts pexos, grans e pochs; axf en lo serm6 pren hom los grans 
pexos, co 6s, quan un hom rich de vosaltres se converteix, que vol restituir los torts, "Oo, hun peix havem 
pres, hun delff!"; e, quan en lo serm6 se converteix una gran dona, que vol lexar les vanitats, "iOo, una 
anguila, o una tonyina havem presa!"; e quan en lo serm6 se converteix un llaurador, "Oo, un esparrelI6 
havem pres! jOo, una sardineta havem presa!".» Vegeu-ne una altra versi6 dins S VI, 184, 3-25. 
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monaria. Bremond, Le Goff i Schmitt (1982: 36-38), despres de comentar diver-
ses definicions del terme exemplum, n 'e laboren una de propia que, en bona 
mesura, les resumeix: «Yexemplum es un recit bref donne comme veridique et 
destine a etre insere dans un discours - e n general un se rmon- pour convaincre 
un auditoire par une lecon salutaire.» Vegeu, ben explicita, la finalitat persuaso-
ria d'aquest tipus narratiu/ el qual domina la literatura lul-liana de cap a cap. 
Llull, pero, «en fa un lis extraordinariament ductil i divers, fins al punt que la 
multiplicitat de propostes, la constant variacio de formes i la recerca incessant 
de noves solucions fan que el vell exemplum en mans del beat esdevingui una 
eina tota nova i fascinant» (Bonner-Badia 1988: 93). De fet, mes avall veurem 
fins a quin punt cal modificar la definicio de Bremond et alii suara citada. 
El que em proposo en aquestes planes es, fonamentalment: a) Descriure l 'es-
tructura exemplar del primer llibre del Felix. b) Considerar uns pocs exempla en 
relacio a la famflia textual a que pertanyen. c) Valorar, per contrast, 1'originalitat 
de Llull en l'iis dels exempla. Primerament, pero, caldra recordar una mica el fil 
argumental del primer llibre, objecte d'aquest estudi. 
El motor que impulsa tota 1'accio del Libre de meravelles apareix en el pro-
leg, on se 'ns narra que un home «se meravellava de les gents de aquest mon, 
com tan poc coneixien e amaven Deu, qui aquest mon ha creat e donat als 
homens en gran noblea e bonea per tal que per ells fos molt amat e conegut» 
(Felix p. 19), 5 per la qual cosa ordena al seu fill que vagi pel mon, es meravelli 
de les causes d'aquesta situacio i procuri sempre estimar i coneixer Deu, tot plo-
rant «per los falliments dels homens qui Deus ignoren e desamen» (p. 20). El 
fill accepta i, instruit per son pare, Felix «anava per los boscatges, per munts e 
per plans, e per erms e per poblats, e per princeps e per cavallers, per castells, 
per ciutats; e meravcllava's de les meravelles qui son en lo mon; e demanava 5 0 
que no entenia, e recontava 9 0 que sabia; e-n treballs e en perills se metia per tal 
que a Deu fos feta reverencia e honor» (p. 20). 
La citacio ha estat llarga, pero s 'ho val perque ho resumeix tot i expressa 
magnificament el cor de tota 1'obra, les pautes que justifiquen el comportament 
del jove Felix. El seu ininterromput meravellar-se implica la visio del mon com 
a constant incitacio a la pregunta, una interrogacio que s'arrela en 1'aparent dis-
locacio entre la realitat i el que 1'individu creu que han de ser els designis 
divins, circumstancia que vertebra 1'aventura vital del protagonista. 6 Oposicio 
4 Per als problemes teorics que es relacionen amb el concepte d'exemplum, veg. Ysern (1994: VI-
XXII). 
s Utilitzo Tedicio de Bonner (1989: II, 19-393). 
6 Sansone (1960: 86): «La raccolta, solo apparentemente frammentaria, riproduce e trascrive la dram-
matica condizione dell'animo lulliano preda di un'insanabile antinomia fra ideale mesura delTesistere, in 
conformita ad un canone chimerico ed utopistico, e reale viverc delTumanita, osservato senza pietosi 
illusioni.» 
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realitat/desig que, mitjancant el moviment de pregunta/resposta, educa i forma 
el protagonista i el capacita per a educar i formar d'altres, els seus ocasionals 
interlocutors. Intentare mostrar com s'articula tot el que acabo de plantejar en la 
primera etapa d'aquest viatge d'aprenentatge, centrat, precisament, en el conei-
xement de Deu. 
Al meu parer, els quasi seixanta exempla que integren aquest primer llibre 
giren al voltant de dos nuclis, de dos, diguem-ne, assalts a la fe del protagonista. 
El primer s'inicia amb 1'encontre amb la bella pastora i afecta 1'existencia de 
Deu; el segon, amb una altra dona: la folla fembra. Ara, el dubte es referira a 
1'encarnacio de Jesucrist. Val a dir que aquests dos moments son gairebe els 
unics en que es produeix un contacte estricte amb la realitat -entesa com a mon 
exterior al protagonista- i, de seguida, aquesta esdeve motiu de crisi i justifica-
cio d 'una literatura al voltant d 'una realitat carregada de valors simbdlics. En 
ambdues escenes, 1'evolucio es la mateixa i Felix trobara el desllorigador de la 
situacio gracies a dos ermitans: a un d 'anonim en el primer assalt - e l qual li 
demostrara 1'existencia de D e u - i a 1'ermita Blaquerna en el segon -e l qual el 
fara cert de 1'encarnacio de Jesucrist-. 
Es ben conegut 1'episodi de la pastoressa (p. 21), especialment d 'enca de les 
pagines que hi han dedicat Riquer, Badia i Bonner. 7 La bella jove explica a Felix 
que se sent segura enmig d'aquell boscatge, tota sola, vigilant el ramat, perque 
se sap protegida de Deu. Felix, satisfet, continua el camf i, de colp i volta, s 'es-
deve la tragedia: un llop ataca el ramat i mata la pastora. Aleshores, commogut 
per no haver-la poguda ajudar, Felix entra en crisi, com si el llop li hagues devo-
rat tambe la seva fe, «[...] e hac opinio que Deu no fos res, car semblant li fo que 
si Deus fos res, que a la pastora ajudas» (p. 21). Dubte que l 'acompanyara com 
una ombra tot el dia, fins que s'escaigui, casualment, a Fermitatge d'un sant 
home - a qui esbatanara el seu angoixat c o r - que vivia, entotsolat, al mateix 
bosc. 
Observfs com el comen^ament del viatge, de la peripecia vital, 8 s'arrela en 
el dub te mes impor tan t , que afecta ni mes ni menys que 1'existencia del 
Creador. Es fascinant comprovar 1'espessor estructural palpable en aquesta esce-
na. Si Riquer va detectar-hi 1'ascendent del genere de la pastorel-la, conreat en 
el context de la poesia trobadoresca, Badia (1992b: 118-119) hi veu, a mes, una 
possible influencia d 'un episodi del Barlaam i Josafat provencal. Amb el que 
tot seguit comentare, no pretenc corregir aquestes dues interpretacions, que no 
son excloents, sino afegir algunes peces al trencaclosques que poden servir per a 
7 Riquer(1984: vol. I, 294-296), Bonner-Badia (1988: 87-93), Badia (1989: 17-20 i 1992b: 118-119). 
* Prescindire acf dels possibles valors simb61ics i folkl6rics del camf - i d'altres elements, com la tro-
bada amb 1'ancia- que estudia Genovart (1982) cn un treball suggcridor i interessant, centrat fonamental-
ment en el Llibre de cavalleria. 
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dibuixar amb major precisio el marc textual que servia de referent, probable-
ment, al Beat, d 'on va poder pouar elements que manipula ben a pler. 
La presencia del mal, al bell mig del mon creat per un Deu entes com a 
indubtable benefactor de la seva obra, sempre ha despertat preguntes mes o 
menys incisives. Els predicadors ho sabien, i els repertoris oYexempla cuiten a 
oferir solucions narratives al problema. El Recull d'exemples i miracles ordenat 
per alfabet, t raduccid catalana del segle x v de VAlphabetum narrationum 
d'Arnoldus Leodiensis -de l primer quart del segle x iv - , 9 ens ofereix, en el num. 
359 (358), una de les realitzacions textuals mes tipiques d'aquest tema. 1 0 
El punt en el qual pren embranzida aquest relat es la crisi de fe de que es vic-
tima un ermita «[...] temptat del spirit de blasfemia comenca pensar que-ls juys 
de Deu que no eren dreturers, per tal con veya los mals homens haver en aquest 
mdn honors e riqueses grans, e altres benanances e bones ventures; e veya los 
bons homens esser turmentats per pobrees e desonors, e dampnatges e altres 
persequcions.» Llavors Deu li envia un angel, en forma d ' h o m e , perque li 
ensenyi «con son los juys de Deus amagats!» 
Tot seguit, 1'ermita, acompanyat de 1'angel, es troba en quatre situacions que 
podrien confirmar-li en el seu pensament blasfem. Aquests quatre moments, 
desenvolupats amb diverses variants mes o menys marcades segons els textos, 
son: a) Fan nit a casa d 'un bon home, el qual els acull molt be. A 1'endema, 
quan Fabandonen, «1'angell li furta una taca d'argent». b) S'hostatgen a casa 
d 'un mal home, que els tracta d'allo pitjor. A 1'endema, quan se 'n van, «1'angel 
li lexa la tace que havie furtade». c) Fan nit a casa d 'un altre home «qui-ls reebe 
ab gran caritat e benignement». En abandonar-lo, 1'angel li prega que els faci 
acompanyar d 'un seu servent que els mostri el cami. En un moment donat, quan 
passaven per un perillos pont de fusta, «1'angel, soptosament, gita en lo riu lo 
dit hom qui-ls mostrave lo cami, lo qual hom, caygut en lo riu, mor i» . d) 
S'allotgen, de nou, a casa d 'un bon home. De nits, «con tots foren adormits, 
1'angel aucis una criatura petita qui era fill de 1'hoste.» Le rmi ta que, fins acf, 
s 'ha mossegat la llengua, ja no pot mes i exclama, tot pensant que 1'angel fos 
mes aviat un dimoni: «-Verament, Satanas, no ire pus en la tua companyia!» 
Deu, pero, ho sap tot i, per tant, juga amb avantatge. Les seves accions son 
justes per antonomasia, encara que puguin no semblar-ho. Lange l li descobreix 
les cartes i li explica el secret de tot el que s'ha esdevingut: «-Sapies que jo son 
1'angell, e fuy trames per castigar la tua error e mostrar-te los juys de Deu con 
son amagats. Car sapies que [a)] al primer hom, a qui pris la ta?a d'argent, que 
' Editat per Aguil6 (1881) i reeditat per mi mateix com a tesi (1994), en premsa, ara, per a ENC. 
M'hi refereixo per 1'abreviatura Recull seguida del niimero d'ordre en la meva edici6 i, entre parentesis, 
el corresponent a l'edici6 d'Aguil6. 
1 0 Vegeu-ne les variants m6s importants dins Tubach 2558. 
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lla tenie de mal just, e tolguf-la-y per son be e [b)]doni-la a altre mal hom en 
guardo de alcun poch de be qu-el ha fet en aquest mon; [c)] mati a 1'hom que 
1'altre bon hoste nos havie donat per mostrar lo cami per tal con lo dit hom 
havie acordat e ja deliberat de ouciure son senyor vuy per lo mati, e per 5 0 lliure 
lo bon hom de mort sobtana, e guarde lo dit hom que no fos homicida perque 
hagues menys pena en 1'infern; [d)] la criatura ffdl del bon hoste mate per tal 
con abans que aquesta criatura nasques son pare feya grans almoynes, e apres 
que-1 dit ffdl fon nat no-n feya negunes, car volie estojar § 0 del seu per heretar 
lo dit fill, per la qual cosa ell perdera la anima, e axi liure la anima del pare de 
morir en peccat, e la anima del fdl mes-la en parays.» Vet aci un autentic final 
felic -segons els plans de Deu- . 
Entre les nombroses variants d 'aquest tema, n 'hi ha una que vull treure a 
col-lacid. Es tracta de la continguda entre els ff. 142v-143r del ms. S. Cugat 39 
de 1'Arxiu de la Corona d 'Arago." Ens conta que un bon home acostuma a visi-
tar un ermita. Un dia que hi acut, el troba mort. Heus-ne aci un fragment: 
Un sant hom hermita estava al desert e fahia molt alta vida. E un 
prohom de la ciutat vesitave'l sovint d'almoyna e, •/• dia, troba'1 
mort, que lops o dssos o qualque bistia salvatge lo ach mort. E quant 
aquell bon hom ho viu, comenga's quax a desesperar de nostro se-
nyor com aquell sant hom, qui era tan gran son amich, fos liurat a 
tant onta [ej mort, majorment com, en aquella ciutat, era mort en 
aquell jorn un gran richhom e cruel e de mala vida, e havie'n fet la 
ciutat tan gran festa e ab tan gran honor com ho hagueren sabut, que 
res no u podia aesmar. E dehia entre son cor aquell prouhom: «Que 
mal servir fehia a Deu?». 
El dolgut bon home haura d'esperar la intervencio d 'un angel, el qual, ara 
sense recorrer al procediment demostratiu de Yexemplum del Recull, li explicara 
que «molt son alts e sagrets los judicis de Deul E, tot quant ell vol que sia fet es 
bo e be ordenat a sa gran gloria e de sos feels amichs, e a gran confussio dels 
peccadors, qui Deu no amen, e confusio del diable, qui exorba [ab] los plaers 
del mon e persegueyx los amichs de Deu.» ' 2 
" Tinc en premsa per al proper niimero del BRABLB una edici6 del Recull d'exemples morals contin-
gut en 1'esmentat manuscrit de l'ACA. En aquesta edici6 subministro molts mes textos parallels. 
Aprofito ara i acf nomes alguns materials del treball en premsa, com, per exemple, 1'esquema amb que he 
resumit el contingut de la versio del Recull. 
'2 Com es pot percebre pel fragment citat, la preocupaci6 per la inescrutabilitat dels judicis de Deu es 
dona juntament amb una altra de coniplcmentaria: per que cls bons han de patir en aquest m6n i els 
dolents hi s6n tan felicos. Es el tema de Vexemplum scgllent en 1'al-ludit manuscrit de l'ACA, que tis una 
versio molt propera a Ve.xemplum niim. 600 (598) del Recull, sobre la qual no vull estendre'm perque no 
es relaciona amb 1'obra lulliana. L'esmento linicament com a complement tematic, mes encara havent 
esguard de Tufands futur que tingue tota aquesla famflia textual. 
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Crec que la pastoreHa, la presumpta influencia del Barlaam i Josafat i la 
famflia de textos de la qual tot just he donat un parell de mostres son al darrere, 
indestriablement, de la conformacio definitiva d'aquest passatge lul-lia: la troba-
da amb la pastora li ve del genere provencal; que aquesta pastora sigui un model 
de virtut cristiana, pot ser un tret manllevat al Barlaam i Josafat; que aquest 
summum de virtuts acabi vfctima d'un llop i indueixi a una crisi de fe pogue 
venir-li inspirat per algun exemplum mes o menys proper al que acabo de trans-
criure i comentar. 
No es aquest 1'unic fragment del llibre en que sembla bategar la literatura 
exemplar homiletica. Voldria remarcar ara un altre cas interessant. L e r m i t a 
narra a Felix que un cavaller (pp. 30-31) va de caca i, tot encal^ant un senglar, es 
perd dins un bosc. En fer-se nit, te por i «se meravella que era ocasio de sa 
paor». En adonar-se que es 1'absencia del sol la causa de la seva basarda, arriba 
a la conclusio que «lo sol fos Deus». A 1'endema, ix del bosc i «en torn hora mig 
dia, ell se encontra ab un escuder al qual havia mort son pare, e-1 qual li feu gran 
paor en son venir, car dubta'l molt fortment, per 5 0 car li tenia tort, e car era sens 
armes, e 1'escuder era tot armat.» Aleshores, el cavaller prega ajuda al sol, pero 
s 'adona que no deixa de tenir por «ans temia pus fortment a morir on pus fort-
ment a ell s'acostava e venia ab la llanca per ell ferir. Quan lo escuder fo acostat 
a ell, e l volc ferir ab la llanca per los pits, lo cavaller li clama merce e prega-lo 
que ans que 1'aucies lo escoltas, car una ventura que li era esdevenguda li volia 
recontar. Lo escuder retenc son colp [...].» I, acf, perd la partida, 1'incaut escu-
der, perque el cavaller, encara que no duia armes, va treure 1'artilleria pesant de 
la dialectica lul-liana i, en un tres i no res, va anihilar-lo: li explica que havia 
arribat a creure que el sol fos Deu, pero sembla haver-se equivocat per tal com el 
sol no l 'ha ajudat contra ell; aleshores planteja a Fescuder si s'havia fct mes 
mereixedor de la mort per haver matat son pare o per la seva erronia opinio. «Lo 
escuder fo molt meravellat» i, mentre s'hi pensa, el cavaller encara te temps d'a-
mollar-li una altra pregunta: «si ell [sc. 1'escuder] era culpable a son Deu per 5 0 
car havia dubtat a respondre a la demanda, qui es lleugera a home qui pus ama 
Deu que son pare». Per tant, si 1'escuder tarda a respondre es que estima mes 
son pare que no pas Deu. Lescuder se n'adona i respon que «ell devia alciure lo 
cavaller per 5 0 car li havia mort son pare, mas per 5 0 [car] 1 3 havia descreegut en 
Deu, opinant que-1 sol fos Deu, n o l devia alciure, ans lo devia adoctrinar e certi-
ficar en coneixer e en amar Deu. Apres se conec per culpable, car tant longa-
ment hac dubtat a respondre.» El cavaller aleshores li fa veure que «per 5 0 car 
era culpable havia mester perdon e cor 1'havia adoctrinar e donar coneixenca de 
Deu, no-1 devia auciure; e enapres clama merce de la colpa que li tenia per la 
1 1 [car]: Correcci6 meva. 
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mort de son pare.» Comptat i debatut, el cavaller i 1'escuder es fan amics. Els 
raonaments proposats per 1'espaordit cavaller han reeixit. Vet aci un cas d'utilit-
zacio de la literatura per a salvar la pell ben anterior a Lo Somni de Metge. 
Doncs be: Si eliminem tots els raonaments lul-lians que acabo de descriure, 
^no s'assembla forca la resta al segiient text de Cesarius Heisterbacensis? 1 4 
Temporibus nostris in provincia nostra, sicut audivi, miles quidam 
alterius cuiusdam militis patrem occiderat. Casu accidit ut occisi 
fdius occisorem caperet. Quem cum in ultionem patris extracto gladio 
trucidare vellet, ille pedibus eius prostratus ait: Rogo vos domine per 
honorem sanctissime crucis in qua Deus pendens misertus est mundo, 
ut mei misereamini. Quibus verbis ille compunctus, cum staret et quid 
facere vellet deliberaret, invalescente misericordia hominem levavit 
et ait: Ecce propter honorem sanctae crucis, ut mihi qui in ea passus 
est, peccata mea indulgeat, non solum tibi culpam remitto, sed et ami-
cus ero. Deditque ei osculum pacis. Non multo post idem miles cruce 
signatus mare transiens, cum ecclesiam Dominici sepulchri aliis pere-
grinis viris honestis de sua provincia commixtus intraret, et ante alta-
rem proximum transiret, imago Dominici corporis illi profunde satis 
inclinavit de cruce. Hoc cum aliqui ex eis considerassent, nec tamen 
scirent cui tantum honorem exhibuisset, ex consilio singillatim [sc. 
singulatim] reversi sunt, nec tamen alicui eorum inclinatum est nisi 
cui prius. Tunc causam sciscitantes, cum ille diceret se indignum esse 
tanto honore, quae supra dicta sunt memoriae occurrerunt. Quae cum 
fratribus retulisset, mirati sunt de tanta Dei humilitate, scientes imagi-
nis eius inclinationem factam fuisse pro gratiarum actione. 
La devocio a la Creu ha estat substituida per un raonament lul l ia , amb el 
qual s ' aconsegueix el mateix efecte. Es la conseqiiencia narrativa de PArt 
lul-liana com a autoritat alternativa i, diguem-ne, absoluta. La resta de Yexem-
plum, precisament perque Llull no aprofita el tema de la creu, mancava de sen-
tit. Aixi que decidf deixar-la per a Jaume Roig, el qual va prescindir de la part ja 
utilitzada per Llull. Recordeu aquell jove que, en YEspill de Roig (vv. 5669-
5728), es nega a tenir relacions amb una monja perque aquesta es esposa de Deu 
i ell no vol fer-lo banyut. Despres d'aixo, un dia que entra en una esglesia, un 
crucifix, com a mostra de respecte, li fa una reverencia. Vegeu-ne el fragment 
que ens interessa aci: 1 5 
1 4 Veg. Caes. VIII, 21. Prescindeixo de copiar-ne el tttol, quc es: De milite cui crux inclinavit, quia 
inimico suo pepercerat ob illius amorem. El subratllat indica la part mds propera a la redaccio de Llull. 
1 5 Cito per 1'edicio dc Miquel (veg. Roig 1929-1950) be que hi afegeixo 1'accentuacio, 1'apostrof, el 
punt volat, i regularitzo u/v i i/j segons es habitual actualment. Veg. Ysern i Lagarda (1996-1997 [1998]: 
171-174) on cito aquest fragment en el context d'un estudi sobre els exempla i la rctorica del sermo en 
VEspill de Roig. 
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Quant lo proces 
hac ell hoit: 
-^Donchs per marit 
- d i x - Deu teniu? 
He yo, catiu, 
ha mon Senyor 
sere traydor 
ffent-lo cornut? 
Si Deu m'ajut 
que no u fare, 
ans me n 'h i r e ! -
De fet parti. 




vench, per oyr 
lo sant Ofiqi: 
un crugifigi 
de fust forgat, 
asitiat 
en la paret 
quant fon endret 
visiblement, 
lo cap movent, 
lo saluda, 
he, quant torna, 
missa [ajcabada, 
altra veguada. 
Deu ho permes 
que la gent ves 
la cortesia 
que li retia 
mostrant-li 'n grat. 
Lo bon prelat 
d'aquella sgleya 
li dix ^que feya, 
o com vivia? 
que vist havia 
li referi. Lo bon fadrf 
dix no sabia 
d'on li podia 
allo venir: 
molt poch servir 
a fet a Deu, 
sino-l que feu 
aquella nit 
seguons es dit. 
La relacio entre el text de Cesarius i el de Llull en 1'episodi descrit em sem-
bla clara, cosa que no vol dir que Llull conegues el Dialogus miraculorum. Els 
exempla d 'aques ta obra podien circular aillats en compilacions - c o m ara el 
Recull, on correspon al niim. 433 (432) i on Cesarius es una de les fonts mes 
util i tzades- o podien circular oralment per via de sermons, entre el public dels 
quals tambe es devia comptar el Beat. 
Cal dir que, poc mes avall - e n el marc del segon assalt, a l ludi t ades, a la fe 
del protagonista-, Llull torna sobre el tema del perdo (pp. 52-53) i fa servir un 
exemplum molt semblant al que acabem de veure, be que la relacio ja no es tan 
directa. Aci es parla d 'un escuder qui ha ofes un cavaller, motiu pel qual fuig. 
Un dia, el cavaller passa casualment -venia de cagar- per la casa on s 'amagava 
1'escuder. «Aquell escuder eixi de 1'hostal e va's ajonollar e humiliar al cavaller, 
al qual clama merce dient estes paraules [...]». El que diu es un reconeixement 
explfcit de la seva culpa que deixa meravellat el cavaller, el qual no sols el per-
dona sino que fins i tot li «dona grans dons, e aquell feu major en tot son 
alberg». Em fa 1'efecte que aquest exemplum no es mes que una simplificacio de 
Fanterior, per mes que 1'encontre casual entre 1'ofes i 1'ofenedor tambe apareix 
en un text antologat per Klapper (1914: num. 29, 255-256). Aquesta versid ens 
narra que «quidam nobilis occidit regem suum», per la qual cosa es perseguit 
pel nou rei, fill de 1'anterior, «quod ille senciens se occultabat.» S'esdeve que 
«in die parasceves nobilis quasi securus esset, quod ipso die non quereretur; 
intravit quandam ecclesiam pro deuotione. Et ecce, rex iter agens intravit illam 
ecclesiam officium auditurus.» Aleshores, 1'actitud del fugitiu en trobar-se en 
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una situacio tan delicada, es semblant a la del personatge de Llull - u n altre punt 
de coincidencia-: «Nobilis vero ille uidens se traditum Dei iudicio in manus 
regis procidens ante pedes dixit: "Ego sum ille, qui patrem vestrum occidit."» El 
rei es mostra misericordios, i li respon: «"Tu me graviter offendisti, quia patrem 
meum occidisti. Sed plus me offenderunt, qui Christum occiderunt et crucifixe-
runt. Et ex quo Christus illis indulsit, eciam tibi hodie indulgeo et gracie mee et 
omnium meorum restituo et redeo hereditates."» Tot seguit s'esdeve el prodigi 
de la reverencia del Crucificat. A mes de les coincidencies que he remarcat en 
aquesta darrera versio - encon t re casual i manera de procedir de 1'assassf-, 
observfs que, aci, tampoc no s'hi demana perdo en nom de la creu -si be podria 
desprendre's del context, ja que el fet s'escau in die parasceves-, que el rei pre-
mia el cavaller penedit de manera semblant a com fa el rei lul-lia, i que les 
paraules del rei s 'acosten a les que, en boca d 'un cavaller savi, precedeixen 
immediatament Yexemplum de Llull i indueixen un cavaller a demanar perdo al 
seu rei contant-li la historia que analitzo aci. Recordem que estem en una situa-
cio d' exemplum dins Y exemplum. Mes avall hi tornarem. Comptat i debatut, el 
que es percep en la redaccio del Felix es la presencia, en el primer cas, de Ye-
xemplum de Cesarius - o d'algun de molt proper a aquest-; en el segon cas, de la 
famflia textual d'aquest exemplum, famflia en la qual s'integra la versio recolli-
da per Klapper. ' 6 
Pero, si parlem d'exempla, crec que no es sols important descobrir si al 
darrere d'un exemplum lul-lia hi ha - o n o - un material tradicional mes o menys 
manipulat -lul-litzat, si s e 'm permet el mot- , sino que, a mes, convindria des-
criure Forganitzacio textual d 'una part representativa de les peces que compo-
nen 1'objecte d 'estudi, a fi d'ai'llar una serie d'estructures exemplars modeli-
ques. Recordem que tot el proces pel qual Felix abandona els seus dos errors 
s 'esdeve mitjancant un dialeg ple a vessar &exempla, oferts a la interpretacio de 
Felix. En aquest sentit, el dialeg es quasi majeutic, en tant que ajuden el prota-
gonista a entendre i assimilar veritats de la fe cristiana sense adoctrinar-lo - l l e -
vat d 'unes poques ocas ions- es a dir, posant-lo en el cami d'arribar, per raona-
ments, a unes conclusions determinades, quasi com si ell mateix, amb 1'ajuda de 
1'interlocutor, les paris. 1 7 L e s q u e m a que es posa en funcionament es basa en dos 
elements essencials: Yexemplum i 1'explicacio. El primer es la narracio amb que 
es preten il-luminar i resoldre el problema plantejat per Felix; el segon es l ' ins-
trument que interpreta i aclareix el sentit literal de Yexemplum i, sobretot, n 'ex-
, 6 Aquests textos i molts altres els cito en el meu comentari del Recull niim. 433. 
" De fet, la funcio de Vexemplum en els sermons habituals era sempre subordinada a l'exposici6 
doctrinal. La diferencia es que aci, aquesta exposicio ocupa un espai relativament petit i, fins i tot, hi ha 
moments en que el dialeg esdeve' un pur intercanvi &'exempla. Sobre la utilitzaci6 de Vexemplum en l'o-
rat6ria sermonaria estandard, veg. Ysern (1994: VI-XV) i (1996-1997: 160 n. 26, 161 n. 29). 
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plicita 1'aplicacio que se'n pot fer en el cas concret que es discuteix. Per tant, 
1'explicacio sempre te aquests dos moments: Yaclariment i Y aplicacio. 
La bastida en la qual hom encabeix tant cYexempla es el conjunt de dubtes 
que Felix va exposant als seus interlocutors. En aquest sentit hi ha algunes 
diferencies entre els exposats en el cicle que pren embranzida amb la tragedia 
de la pastora i el segon. Els dubtes que apareixen durant 1'encontre amb el pri-
mer ermita son de caire molt mes filosoficoteologic -existencia/inexistencia de 
Deu, sobre la Trinitat, la creacio del mon o el sentit de la presencia del mal 
enmig de 1'obra de Deu- ; els problemes plantejats a Blaquerna atenyen mes 
aviat la naturalesa humana de Deu - e s a dir, Jesucrist-, el fet de 1'encarnacio, la 
passio, la Verge, els apostols i els profetes -aquests darrers, precisament, en tant 
que anunciaven la figura de Crist."1 
En les segiients ratlles exposare les estructures exemplars mes importants 
que he detectat - e s a dir la manera com s'introdueixen els exempla en el text i 
llurs interrelacions. Hi fare servir una notacio esquematica i formalitzadora, que 
es la que he utilitzat en les meves observacions personals. Amb aquests esque-
mes simplifico les informacions basiques, que tot seguit comento. 1 ' ' 
" L'fndex de dubtes podria ser el segiient - indico Ia pagina segons 1'edicid, ja esmentada, de 
Bonner-: A) Nucli de la pastoressa: 1) Si Deu existeix [21-24]. 2) Que es Deu [24-25]. 3) Que es Deu no 
sols pel que fa en les seves creatures, sino per ell mateix i en les seves obres [28]. 4) Sobre la unitat de 
Deu -n'hi ha un o molts- [29]. 5) Que te mes merit: Creure en la Trinitat o coneixer-la? [31]. 6) Com es 
que els filosofs gentils, tan savis com eren, no conegueren la Trinitat, i els cristians sf? [37]. 7) Si el mon 
cs tan corrupte, de ben segur que Deu no s'hi vol estar [39]. 8) Com es pot crear qualque cosa del no-res? 
[39]. 9) Quina es la principal rao per la qual Deu ha creat el mon? [40]. 10) Per que Deu no va crear un 
mon pcrfcctamcnt felic/? [41]. 11) Per que Deu no crea el mon abans ni el feu mes bell, mes gran i noble? 
[41]. B) Nucli de la mala fembra: 12) Dubte de l'encarnaci6 de Crist [44]. 13) Com es que Deu permete 
la passio i mort del seu fill |51]. 14) Per que hem de carregar amb la responsabilitat del pecat original, que 
correspon a Adam i Eva? [55]. 15) Com es que la passio d'una persona -Crist- redimcix i salva tota la 
humanitat? [56]. 16) Si tota la humanitat es beneficiaria de la passio, com es que hi ha encara tants infi-
dels? [56]. 17) Com es possible que la Mare de Deu fos verge? [57]. 18) Com pogue suportar la Verge la 
passio i mort del seu fill? [57]. 19) Per que hi ha tanta devocio a la Mare de Ddu -fins i tot, de vegades, 
mes que no pas al seu fill? [58]. 20) Per que ja no hi ha profetes? [59]. 21) Per que Deu no ha fct que hi 
hagi m£s sants? [60]. 22) Per que els jueus, tot i servar el Vell Testament, no es fan cristians, encara que cl 
cristianisme sigui la culminacio logica d'aquell? [61]. 23) Com es que els apostols, tot i ser tan pocs, van 
convertir tanta gent, i els cristians d'ara no poden convcrtir cls infidels? [62]. 24) Per que els homes d'ara 
son molt menys devols? [63]. 25) Per que dominen Terra Santa els infidels? [65]. 26) Per que tothom per-
segueix honors i honra, quan, de fet, aixo nomes correspon a la Divinitat. [66]. 27) Per que els poderosos, 
en morir, resten en 1'oblit i els apostols, que eren pobres, son tan honrats i celebrats? [66]. 28) Perque ja 
no hi ha miracles? [67]. No se si me n'he deixat cap. No tots els temes enumerats es poden considerar 
«dubte doctrinal», pero, sigui com sigui, quasi tots donen Iloc a la utilitzacio d'exempla. 
" Es tracta d'un sistema de notacio ben senzill. Per a poder-Io Uegir, cal tenir en compte que: a) 
Indico el subjecte que enuncia cada exemplum (=e) cn qtlcsli6 (E=ermita, F=FeIix, B=Blaquerna, etc.) i 
tambe cada explicacio (=x) dels diversos exempla. La formula emprada es basa en la de les funcions 
matematiques. b) Els subfndexs que acompanyen els exempla n'indiquen 1'ordrc; tanmateix, els que 
acompanyen les explicacions, indiquen a quin exemplum es refereixen - i no pas 1'ordre de 1'explicacio. 
En aquest sentit, els subfndexs dc les explicacions serien prcscindibles, perb si algu es pren la molestia 
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a) E ( e , X i ) : Lane l la mes senzilla a partir de la qual es pot bastir una cadena 
exemplar es la que es compon d'un exemplum seguit immediatament de la seva 
explicacid. En el present cas, es 1'ermita (E) qui (p. 22) proposa Yexemplum (e,) 
d 'un rei que estimava molt la justicia i que havia posat damunt el seu tron un 
bra? d 'home, fet de pedra, amb una espasa en la punta de la qual descansava un 
cor. Felix li pregunta immediatament el significat de tan estranya simbologia, 
cosa que li explica l 'ermita (x,). 
b) F(d)>E(r)>F(e2X 2)>E(e.,X3-e4X4-e5X5>e 6)>F(e 7)>E(e8X8): :" La segiient cade-
na que tenim es forca mes complexa perque representa un fragment bastant 
extens de dialeg per exempla, que deriva del segon dubte (d) plantejat - n o ja si 
Deu existeix, sino que es Deu- . Aquest dubte obliga 1'ermita a reflexionar-hi (r) 
ben llargament abans de respondre, circumstancia que aprofita Felix per a pro-
posar-li, sense treva, un exemplum, la finalitat del qual es nomes acuitar 1'ancia 
perque respongui (p. 24) - c o m palesa la manera com Felix interpreta el seu 
propi exemplum (x 2 ) - , cosa que tot seguit fa. Lermi ta , que ja s'hi ha pensat, li 
amolla una andanada de narracions, cadascuna d'elles seguida per la seva expli-
cacio (pp. 25-27). Aixi, perque es vegi clar, Yexemplum quart es el del rei i la 
reina que es tenen gelosia (pp. 25-26), que acaba amb el comentari del mateix 
ermita. Aquest comentari, com deia ades, d 'una banda aclareix en termes gene-
rals el sentit de Yexemplum -«Cant los homens d'aquest mon han plaers dels 
delits temporals, e aquells no amen per lo creador qui-ls ha creats, per co que 
hom ab ells e en ells lo sapia amar e coneixer, adoncs se lunya Deus d'aquells 
homens [...]»-; i, d'altra, 1'aplica al cas concret: «Eper go -bell fill- podets vos 
haver coneixenga en aquest mdn de agd que es Deus; co es a saber, que Deus es 
co per que lo mon vos lunyara de amar Deu si al mon amats per ell mateix; e 
Deus es co per que lo mon vos significara Deu si el mon amats per 9 0 que pus-
cats coneixer e mar Deu.» En algun cas, 1'explicacio pot simplificar-se, pero 
aleshores en desapareix 1'aclariment, no pas 1'aplicacio. Aixi, Yexemplum cin-
que (pp. 26-27) acaba dient: «E, doncs, vos, bell fill, sapiats que Deus es 5 0 qui 
dona a la anima sadol lament en aquest mon con l ' ama e el serveix de son 
-mes que recomanable- de numerar en el text els exempla i les diverses explicacions, potser s'orientara 
millor gracies als subfndexs de les explicacions. c) Quan un seguit d'exempla o d'explicacions depenen 
d'un mateix emissor, es col loca aquest fora de tol el grup, que apareix aplegat entre parentesis. d) Els 
fragments de discurs sense exempla apareixen tambe entre parentesis i representats per «r» -quan es trac-
ta d'una reflexio- o «d» -quan es tracta d'un dubte. Val a dir que els dubtes (=d) son sempre de Felix i, 
per tant, podria suprimir-ne la indicacio del subjecte, pero no ho faig perque el sistema ha de ser valid 
tambe per a ocasions en que altres personatges puguin expressar dubtes - o reflexions (=r). La resta de 
signes son entenedors, en general, per a tots. Quan aparegui algun signe nou, a mes dels acf indicats, 
1'explicare sobre la marxa. Haig de dir que aquesta proposta de formalitzacid algebraica s'ha beneficiat 
de valuoses observacions que dec a A. Bonner, a qui expresso el meu mes sincer agraiment. 
2 , 1 Com es veu, utilitzo els guions per a unir els diversos exempla - o grups d'exempla i explicacio-
entre ells i els angles per a les transicions entre les diverses seqtlencies. 
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poder». En el cas que ens ocupa, a mes, 1'ermita introdueix un darrer exemplum 
(e ( l) en el qual conflueixen tots els altres - e s el que he volgut indicar amb 1'angle 
dins el parentesi- es a dir, es un exemplum de resum, protagonitzat per un cava-
ller que pregunta a un ermita exactament el mateix que Felix havia preguntat al 
seu mestre. A tot plegat respon Felix amb una altra narracid, sense cap mena de 
transicio. Aquest exemplum a colp calent trenca el sermo de 1'ermita redrecant-
lo devers un altre tema. Val a dir que ara sera ell qui reflexionara sobre les 
paraules de Felix - q u e manquen de cap mena d ' exp l i cac io - i entendra que 
«Felix volia saber lo esser que Deus es en si mateix e en ses obres.» Respon 
amb un exemplum i la seva explicacio. 
c) F(e 9 x 9 )>F(d): La present anella ens porta a una altra modalitat organitzati-
va. Si tot just hem vist un exemplum gracies al qual l 'ermita intuia que li pre-
guntava Felix, ara es aquest qui, amb una narracio i la seva explicacio planteja 
explfcitament un dubte (d): si nomes hi ha un Deu o n'hi ha molts (pp. 28-29). 
d) E(r-eio)>F(x,„*)>E(r'): Al dubte anterior, 1'ermita respon, d'entrada, amb 
una reflexio (r) sobre la necessitat que nomes hi hagi un Deu, per tal que pugui 
trobar-s'hi tot compliment i tota perfeccio. Seguit seguit hi afegeix 1'esperat 
exemplum. Linteressant d'aquesta cadena es que Fexplicacio de la narracio corre 
a carrec de Felix i, a mes, es incorrecta -pe r aixo l 'asterisc-, cosa que dona lloc a 
una explicacio teorica (r'), doctrinal (pp. 29-30), amb finalitat correctiva. 
e) E^ei^y^+y^^x,,): La present estructura encara no es la dels exempla incrus-
tats, pero s'hi apropa. Uexemplum a que es refereix es la primera realitzacio del 
tema del cavaller que demana perdo (pp. 30-31), vista mes amunt. En el fons, es 
tracta d 'una narracio amb un dialeg, pero el dialeg planteja dos enigmes2' (yi+y^) 
concatenats - e n realitat quasi podriem dir-ne un enigma bimembre- , de la reso-
lucio del qual depen el desenvolupament final de la narracio. Si aquesta solucio 
final depengues no d 'un enigma sino d 'una altra narracio, ja ens trobariem 
davant per davant de les famoses capsetes xineses a que em referire mes avall. 
D'aci les concomitancies estructurals. Com es deu recordar, el protagonista d 'a-
quest exemplum se 'n surt i es perdonat per qui, en principi, volia venjar-se'n. 
f) E(e 1 3 x,3)>F(p)>E(e 1 4 )>F(p')>E[(x 1 4 =r)+(e 1 5 e 1 6 e 1 7 ) ]>F(d)>E(r): L e r m i t a 
prova d'explicar ara el misteri de la Trinitat, cosa que el porta a subratllar la 
necessitat de creure allo que no s'enten. Felix, encara insatisfet, demana -£s la 
peticio que he marcat amb « p » - que li expliqui tot el que sapiga sobre la Trinitat 
i l 'ermita li respon amb un exemplum que continua sense satisfer Felix. Aquest 
2 1 Utilitzo el terme enigma per diferenciar la qiiestio plantejada aci de qualsevol altre dubte, doctrinal 
o no, com els que proposa constantement Felix. La diferencia esta, sobretot, en el fet que, de la resposta a 
aquesta qiiestio depen la vida de qui Pha plantejada. L'estructura, per6, del problema no correspon a l'e-
nigma, especialment perque el seu llenguatge ni £s analogic ni metaf6ric -veg. Bassols (1991: 17) i 
(1995: 9-58)-. No cal recordar la llarga tradicio que hi ha al darrere de la resolucio d'un enigma com a 
mitja per a salvar la vida en un moment donat. 
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insisteix ( p ) i vol ara que li 1'expliqui per raons necessaries. Aquesta segona 
peticio indueix l 'ermita a una llarga explicacio que, de fet, equival a una reflexio 
(pp. 34-36), una mena de breu sermo que acaba amb una bateria de tres exempla. 
Com a conclusio, Felix pregunta (d) com es que els filosofs antics, tot i llur 
saviesa, no coneixien la Trinitat, mentre que els cristians sf, a la qual cosa l'er-
mita respon amb una reflexio (r) centrada unicament en aquest dubte (p. 36-38). 
g) F ^ d ^ E ^ e i g X i s ^ F t d ^ E t c X i i , ) : La present estructura (pp. 38-39) ens mos-
tra, senzillament, una concatenacio basada en 1'alternanca de dubtes (d). En rea-
litat, es tracta d 'una mateixa pregunta plantejada amb matisos: la primera for-
mulacio demana on es Deu; la segona afirma que Deu no pot ser al mon per tan 
corrupte com es aquest. 
h) F(d)>[E(e ; i ,x 2 U )<->F(e2iX2i)]>E(e 2 2X22): El dubte sobre la possibilitat que 
s'hagi pogut crear el mdn a partir del no-res dona lloc a dos exempla oposats - u n 
de 1'ermita, 1'altre de Fel ix- amb explicacions conclusives tambe oposades (pp. 
39-40): «On, si lo rei poc haver alegranca de 5 0 qui res no era, doncs, jquant mes 
Deus, qui ha sobiran poder, poc crear lo mon de no-res!» <-> «[...] cor, si el col-
tell, qui es fet per servir hom, es fet d'alcuna cosa, jquant mes lo mon deuria 
esser fet de alcuna cosa!, pus que lo mon es per 9 0 que Deus ne sia servit.» 
Lermi ta resol el contrast amb un altre exemplum, que clou la discussio. Cal 
remarcar com el contrast entre 1'ermita i Felix s'havia esdevingut directament 
per via de les narracions -exemphnn contra exemplum-, sense cap preambul. 
i) F(d)>{[E(c)<-F(t)]>[E(r)<-F(e 2 3 )?]}>F(d')>E(e24X2 J ): La present cadena 
exemplar es relativament complicada, malgrat que no hi trobem molts exempla. 
A partir de la pregunta (d) sobre quin es el principal motiu de la creacio (p. 40), 
s'inicia un altre contrast entre Felix i l 'ermita. De fet, 1'ancia contesta (E(c)), 
pero la seva resposta es crilicada immediatament per Fclix (F(t)), que el deixa 
perplex i meravellat (E(r)). Mentrestant, Felix proposa un exemplum. Tanmateix, 
aci es planteja un problema -mot iu pel qual he col loca t la interrogacio-: Es 
dificil d'entendre que Felix vulgui oposar-se argumentalment a Fermita amb un 
exemplum que, de fet, dona la rao al seu interlocutor. Potser, doncs, caldria lle-
gir, amb Galmes, «[a] Felix dix», amb la qual cosa Vexemplum pertanyeria a 
l 'ermita i no pas a Felix. Sigui com sigui, aquest planteja una pregunta (d ' ) 
-sobre per que Deu no va crear un mon perfecte- a la qual respon Fermita amb 
un exemplum explicat. 
j) Estructures exemplars concentriques (capsetes xineses o nines russes): 
Com ja he avancat en referir-me a 1'estructura, estudiada mes amunt, que he 
denominat «amb enigma», hi ha alguns casos d'exemplum dins Vexemplum. En 
aquests, el decurs de 1'accio de Yexemplum mes interior influeix directament en 
el mes exterior i d'aquesta relacio deriva la llifo final, que rep Felix. Un cas ben 
prototipic (pp. 31-32) es el del rei que no pot fer justicia, com desitjaria, d'un 
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criminal. Aleshores, davant els qui li ho impedien, posa un exemplum ( e \ : ) , 
sobre el qual han de reflexionar -circumstancia que, de fet, es molt semblant a la 
que hem vist mes amunt, en 1'apartat e). La resposta actua com una explicacio 
d'aquest segon exemplum ( x ' , 2 ) , subsumida pel comentari o explicacio del rei 
( = x " i 2 ) , que cal considerar com acceptada per 1'ermita ( " X | 2 " ) . 2 2 Comptat i deba-
tut, 1'estructura final vindria a ser: E(el2(e, 2-»x'i 2=x"i 2)"x 1 2"). Es molt semblant 
a la que trobem mes avall (pp. 41-42) arran de la pregunta de Felix sobre «^per 
que Deus no crea enans lo mon? ^ni per que no-1 crea mes bell [...]?». Acf, pero, 
si apareix una breu conclusio en boca de 1'ermita, pero potser induida, mes aviat, 
per ser el final d'un capitol. La majoria dels capftols acaben amb alguna mena 
d'al-lusio narrativa a la resolucio definitiva dels problemes plantejats. 
Fins aci, com deu haver observat el lector, m 'he concentrat en el material del 
primer nucli, es a dir, dels capftols que prenen embranzida a partir de la tragedia 
protagonitzada per la pastora. No vull, pero, bandejar 1'altra part, en la qual, 
pero, no avancare tan detalladament. 
El segon nucli, doncs, s'inicia (pp. 42-45) amb la topada amb la folla fem-
bra, que esdeve una mena de nus de transicio. Felix acaba de superar la crisi 
anterior i esta meravellant-se del fet que Deu no trameti prou missatgers que 
anunciin el crist ianisme per terra d' infidels. Aleshores troba una dona que, 
acompanyada d'un clergue, travessa un riu per un pas diffcil: es «la folla fem-
bra». En assabentar-se que aquesta acut a un prevere per pecar-hi, comenca de 
nou a fer-se preguntes. La realitat - l a segona vegada que es percebuda com a 
ta l - es converteix de bell nou en motiu de crisi. Fins i tot la mateixa caiguda de 
la folla fembra a 1'aigua es interpretada allegoricament (pp. 43-44). Observem, 
pcr un moment, com creix la crisi en Felix - c o m les ones produides per una 
pedra en caure a 1'aigua-: Primerament dubta que el prevere fornicari cregues 
en Crist, amb la qual cosa tingue la temptacio «que 1'aveniment de Jesucrist fos 
res» (p. 44). Lapa r i c io d 'una segona dona -aques ta marcada molt positiva-
ment - acaba de fer que aquest dubte s'arreli. La segona dona fa via cap a un 
altre ermita - B l a q u e r n a - per a cercar-hi consol per la desesperacio que li ha 
causat la mort de son fill - « l o qual mes amava que nul-la cosa d'aquest mon»- . 
Felix la hi acompanya , amb la intencio de demanar a Blaquerna ajuda en 
referencia al seu problema. Per a reblar el clau, mentre fan via junts, Felix se 
sent temptat de luxiiria i desitja pecar amb la dona, cosa que el commou fntima-
ment i el sumeix en la mes completa ruina moral. Parlant amb 1'accidental com-
panya de caminada, s 'adona que aquesta dona raona molt devotament i savia (p. 
45) «e meravellas's con, dient la fembra aitals paraules, podia haver impaciencia 
de la mort de son fill, ne com ell podia haver moviment de luxiiria en pecar ab 
2 2 Es a dir, que 1'explicacio dcl rei csdcve la dc l'ermita, tot i que aqucst no 1'exprcssa -fct quc intcn-
to marcar amb les comeles. 
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aital fembra qui tan santes e tan devotes paraules deia de Deu.» Felix, doncs, 
relaciona el dubte sobre l 'encarnacio amb la temptacio de la luxiiria (p. 45) . 
Aquest es l 'estat de coses -espi r i tua l - amb que es presenta davant Blaquerna. I, 
a partir d 'aci, apareixen de nou els exempla. 
Felix i la dona desesperada arriben a Blaquerna. Nomes son rebuts, la dona 
obre foc directament amb un exemplum i tot seguit li conta la seva tragedia. Ara 
sera 1'ermita qui compartira la sorpresa de Felix en veure que «la coneixenca 
que la fembra havia de son falliment no la consolava e no la feia estar obedient 
sots la volentat de Deu [...]» (p. 46). Per aixo, potser, li proposa immediatament 
dos exempla, el primer dels quals, precisament, no resol cap problema, sino que 
acaba amb el dubte d'un pelegrf que ha escoltat una discussio entre un cavaller i 
un hostaler sobre la responsabilitat del rei en permetre la mala actuacio d'un bat-
lle: «Tota aquella nit estec aquell pelegrf en pensament per les paraules que 
oides havia, e no sabia detriar qual significava, en son parlar, pus fortment, lo 
estament del rei: o el cavaller o 1'hostaler.» Aquest dubte em fa 1'efecte que es 
reflex de la sorpresa de Blaquerna i Felix. Crec que tambe es especialment inte-
ressant com Blaquerna, sense saber encara la situacio personal de Felix, es capac 
d'intuir-la i dibuixar-la en el segon exemplum, en el qual una donzella que havia 
volgut consagrar la seva virginitat a Deu, en ser difamada per un pretendent, cau 
en el pecat d'ira i, d'aci, acaba en el de luxuria. La donzella es confessa amb un 
religios i, aquest, li fa veure que la ira, pecat mortal, 1'havia allunyada de Deu 
fins a fer-la accessible als altres pecats. Felix s 'adona d'aquesta al-lusio i enten 
la rao per la qual ell (p. 47) «era caiit en temptacio de fe e de luxiiria». 
El que m'interessa remarcar, des del punt de vista de 1'estructura exemplar, 
es com, de fet, un mateix exemplum serveix per a dos personatges i, per tant, 
propicia el canvi de torn de paraula, car ara sera Felix qui prendra la paraula i 
proposara una altra narracio (p. 47), en la qual insisteix en la importancia de les 
raons necessaries en les discussions sobre la fe, amb el desig que Blaquerna li 
demostri 1'Encarnacio. Rebla el clau amb un segon exemplum, amb el qual 
preten (p. 48) «que Blaquerna li donas tan fort penitencia que per negun temps 
no caigues en temptacio de luxuria.» D'aquesta manera trobem un paral lel isme 
exacte entre la forma de respondre de Blaquerna a la dona desconsolada i Ia de 
Felix a Blaquerna. 
Val a dir que el segon exemplum proposat per Felix connecta amb una ben 
esponerosa famflia d'exempla homiletics tradicionals. Almenys pel que fa al seu 
inici. Dona cos al tema de 1'ermita tan orgullos de la seva virtut que se sent 
amenaca t pel pecat de vanaglor ia . Poso per cas el Recull 108 (107) , que 
comen^a: «un monge ermita stave en unes muntanyes, en una cove, e feya molt 
gran abstinencia, per que vench a gran perfeccio. E un die pensa e presumi en si 
matex que aquelles gracies que Deus li feye que les merexie molt be, perque 
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feya vide molt sante.» El dimoni, aleshores, se li presenta en forma de bella 
dona i aconsegueix fer-lo pecar, cosa que el duu a la desesperacio, a 1'abando de 
1'ermitatge i a perdre 1'anima. El niimero 565 (563) del mateix exemplari ens 
conta que «un hermita de santa vida stava e habitave en lo desert, lo cjual era 
complit de moltes virtuts. E, faent vida d'angell, quescun die nostre senyor Deus 
li trametie un pan angelical que menjas, lo qual pa era molt clar e bell e molt 
saboros. [...] E, un die, ell comenga haver vanagldria de sos mereximents e dix 
en si matex qwell merexia a Deu aquell pan que quescun die li tremetie, per la 
qual cosa tentost ach la temptacio loch en ell, car ac desig de jaure carnalment 
ab fembre.» La l iment celestial va perdent qualitat segons 1'ermita mes s'ofega 
en el seu pecat. Aci, tanmateix, aconseguira tornar al punt de partenca i reco-
mencar la seva virtuosa vida. Igualment, sota el tema Superbia aliquando oritur 
ex bonis operibus trobem en el Recull Vexemplum 659 (657), on «un sant hom 
era de ten gran perfeccio que havie poder de guarir los endemoniats, e no ten 
solament stant present mas encara absent, enviant cartes o algun troc de lla sua 
vestedura, e ab allo guaria los endemoniats que no staven presents en loch on ell 
stava.» Si aquest home era capac de guarir endimoniats fins i tot per correu, es 
ben logic que pogues ser vfctima de Forgull: «Per les quals obres que feya,/o;i 
temptat de vanagldria. E, jaffos que-s treballas molt per gitar de si la dita temp-
tacio, no le 'n poch del tot gitar, per la qual temptacio hagueren en ell loch mol-
tes temptacions e molts pensaments.» Conscient d'aixo, per tal de combatre-la, 
«pregua molt affectuosament nostre senyor Deus que -V- meses continuus lo feu 
estar endemoniat [davanfj tot lo mon, per tal con, axi con li era venguda la 
vanagloria per les obres fetes en la virtut de Deu, axi hagues pena vergonyosa 
publica. E, passats los dits -V- meses, no solament lo lexa del tot lo diable, mas 
encara la temptacio que havie de lla vanagloria.» No he sabut trobar cap exem-
plum que dones el desenvolupament que trobem en el Felix a la situacio inicial 
de la temptacid d'orgull. Nomes el darrer cas citat em recorda ben de lluny el 
cas lul-lia, en el qual 1'ermita malalt d'orgull (p. 48) fa tal penitencia que atreu 
damunt seu la reprovacio de tots perque «se meravellaren que hagues perdut son 
seny». Pero el motiu pel qual el menyspreen es ben diferent 2 1 i, per tant, no dire 
que el Beat el tingues en compte. 2 4 
Tornem, pero, a Ia conversa entre Felix i Blaquema. L'ermita, complagut de Ies 
paraules de Felix, li respon amb tres exemples mes: el primer (p. 48) «per co que 
2 3 Veg. el capteniment de 1'ermita pcr a combatre la temptacio de vanagloria (Feli.x p. 48): «Lo bon 
hom se vestf son cilici, e ana a una ciutat que era al pcu de la alta muntanya en que lo ermita havia estat 
quaranla anys. Per aquella ciutat ana lo bon hom cridant si hi havia negun hom qui volgues comprar lo 
merit que ell havia gosanyat cn quaranta anys pcr fer penilencia [...].» 
" Per als nombrosos parallels de tots aquest tcxtos, remclo el lector a lloc corresponent dins la meva 
edicio del Recull -Ysern (1994)-. Veg. tambe ibid. mim. 600, sobrc els tcxlos relacionats amb cl tema dc 
saber quins s6n els camins per a una vida virtuosa, relacionat indirectament amb el present tema. 
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Felix no hagues de aqui en avant temptacio de fe», el segon perque no tingues 
temptacio de luxuria, car (p. 49), com ja havia explicat abans, «qui desama luxuria 
[...] desama tot altre pecat, car un pecat es ocasio a hom de altre pecat.» La tercera 
narracio recull una discussio, davant un paga, entre un cristia, un sarrai i un jueu. 
Aquest darrer exemplum esta construit amb la mateixa estructura concentrica 
que ja hem vist mes amunt: enmig d 'una llarga discussio doctrinal, el cristia 
proposa un exemplum al paga sobre el qual 1'obliga a reflexionar. El pagii es 
deixa vencer i es fa cristia. Parallelament, Felix se sent satisfet amb aquesta 
narracio (p. 50) «per la qual Blaquerna li hac provada Fencarnacio del Fill de 
Deu, e fo conformat en la fe en que esser solia.» I es que les estructures concen-
triques sempre tenen un fort caracter especular. L e x e m p l u m contextualitzat 
actua com un espill que recull les preocupacions de Felix i intenta resoldre-les. 
En aquesta mena oYexempla el receptor exterior - F e l i x - veu, dins de la mateixa 
ficcio, com actua Vexemplum damunt un altre personatge amb el qual s'identifi-
ca, en el qual es reflecteix. Aquests procediments potser impliquen amb mes 
forca el receptor exterior, en la mesura en que li permeten veure objectivament 
tot el procediment d'intel-leccio de la semblanca que un personatge proposa a 
un altre. A l 'ultim, per tot plegat, Felix lloa Deu «qui tanta de saviesa havia 
donada a Blaquerna, qui per semblances responia e provava a les questions que 
hom Ii feia, e per aquelles semblances adoctrinava les gents en bones costumes, 
e en amar, honrar e coneixer Deu.» 
No es aquest l 'un ic exemplum que veiem, en aquesta segona part, amb 
estructura de nina russa. La segona vegada que apareix el tema del perdo - q u e 
ja hem vist mes amunt en repassar algunes fonts homiletiques- tambe te aquesta 
estructura, fins i tot especialment complexa (pp. 51-54). Recordem que un 
comte enemistat amb el seu rei, sent un sermo sobre la passio de Crist. Tot 
seguit veu que un seu llebrer devora un gos petit inofensiu, que no li havia fet 
cap mal. El comte, airat contra el seu gos, el fa matar. Un cavaller savi, a partir 
d 'aquestes circumstancies - rea ls dins de la f iccio- fa reflexionar el comte: li 
ofereix una mena d'interpretacio al-legorica com mes amunt havia fet Blaquerna 
mateix amb la folla fembra: «la pus noble creatura, e aquella que ha major 
poder que tot quant es creat, es Jesiis, fill de nostra dona Santa Maria; e la pus 
poca bestia que sia en lo 2 5 mon es 1'hom pecador. Jesucrist, que ha major grane-
sa de poder que neguna creatura, se liura e s'humilia a mort per salvar los jueus 
e tots nosaltres. Aquells jueus eren pecadors, los qual faeren crucificar e auciu-
re, a la pus greu mort que pogueren, Jesucrist.» De fet, ja estem a un pas de Ve-
xemplum dins Vexemplum. El comte hi pensara fort i anira al rei a demanar-li 
perdo. Es en aquest context que, per a explicar-li la causa de la seva vinguda, 
: ! lo: A I'edici6 es llcgcix «la». 
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introdueix Vexemplum del cavaller i 1'escuder -a ra si que tenim davant una cap-
seta xinesa-, en el qual, 1'escuder actua amb el seu contrincant com abans el 
savi havia actuat amb el cavaller que ha anat al rei a demanar perdo: bo i utilit-
zant un fragment de la realitat interna del text -1 'aventura en el bosc i la 
consideracio del sol com a D e u - per a convencer el seu enemic de la necessitat 
de perdonar-lo. Hem parlat d'estructura especular, i heus aci un primer reflex en 
aquest mirall. Pero no s'acaba acf: el cavaller perdona 1'escuder i, tot seguit, el 
rei perdona el cavaller. Segona relacid especular. A 1'ultim, en 1'espill es reflec-
tira Felix mateix, en veure-hi la resposta a la seva pregunta, que obria aquest 
capitol (p. 51): «per que la natura divina leixa crucificar, turmentar ni auciure la 
humanitat, ab la qual es una persona, com sia cosa ue la deitat am aquella natura 
humana sobre totes creatures, e a mor haja natura d'esquivar pena e mort a aco 
que ama.» Val a dir que tot aquest complicat joc de reflexos i reflexions s'hauria 
de cloure, finalment, amb l 'emmirallament del lector/oidor mateix. 2 6 
Tambe en aquesta part de la novel-la es pot descobrir , de nou, un altre 
comencament d'un exemplum homiletic. Badia (1992b: 117) creu sentir la Trom-
peta de la Mort en el capitol 30 del Llibre de Santa Maria. Uexemplum 363 (362) 
del Recull es el conegut amb aquest tftol. Un rei s'humilia davant uns «servidors 
de Jesucrist». El seu germa li ho critica, ja que, al cap i a la fi, aquests servidors 
eren nomes un parell d'ermitans espentolats. Com a resposta, el rei fa creure al 
seu germa que l'ha condemnat a mort. Es aquest fet el que serveix per a donar 
titol a aquest tipus &' exemplum, perque davant la casa dels condemnats a mort 
feien sonar 1'instrument al-ludit. Pero, amb les trompetes, pot passar com amb les 
campanes: que les sentim i no sabem per on . 2 7 1 de vegades, on son, no sonen. Tot 
seguit copio Vexemplum en qiiestio, segons la versio del Recull, i el fragment del 
Felix que crec que s'hi pot relacionar. Subratllo en tots dos les coincidencies: 
* Aquest mateix comte protagonitza el segtient exemplum: intenta prendrc la feina d'un hortola que 
treballa de femater, al qual vol passar la dignitat de comte. El fematcr, que resulta ser un nebot del comte 
-que aquest considerava perdut-, s'hi nega. Ens trobem davant el tema de la persona de bona posicio que 
realitza, pcr humilitat, feines impropies, indignes de 1'cstament social cn que hauria de viure. No corres-
pon. que jo sapiga, a cap exemplum de concrct, pero, de nou, en el Recull num. 600 (598) -Ysern (1994)-
cs trobaran alguns tcxtos -com ara els de S. Pioteri i la monja i Ia refcrencia de Klapper Erz. num. 197-
que recullcn aquest tema. Veg. tambe els Dialegs de S. Gregori -Gregori vol. I, pp. 47-48- on trobarem 
un abat, model d'humilitat, que sega fenc. 
2 7 No conec Vexemplum dcl Llibre de Sanla Maria mes que per la referencia esmentada de Badia. 
Potser la influencia del Barlaam i Josafat sigui cn el rerefons, pero es molt Hunyana, sobrctot en esguard 
de la de Vexemplum que trec a collacio. La serpcnt que apareix en la referencia de Badia i que s'embolica 
al coll de 1'ermita tambe le ascendencia exemplar. Veg. Recull 311 (310) i, especialment, 592 (590): 
«Segons que recompte sent Gregori, un hermita qui havie nom Martf feya vida solitaria e, lo diable, en 
forma e semblanca de serpenl, vench-lo a torbar e metie's ab ell en la sua cova, e quant se gitava a dor-
mir gitave's prop d'ell, e lo dit hcrmita sant metie la ma e lo peu demunt e deya-li: -Si poder as de fcr-
me dampnatge, fes-ho, car jo no t'o deffendre\ E dura-Ii aquella tribulacio dc aquella scrpcnt tres anys. E, 
apres, lo diable. vencut per la santcdat del dit hermila, partfs d'ell.» 
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Felix, pp. 56-57 Recull 363(362) 
[363] EXIMPLI MOLT VIRTUOS E 
SAVIDE UN REY QUI ADORA 
PER REVERENCIA DE JESU-
CRIST A DOS HERMITANS. 
Judicium ultimum debet timeri. 
Blaquerna dix que PER UNA CIUTAT 
CAVALCAVA UN SAVI REI AB GRAN RES DE 
CAVALLERS, E'N LA CARRERA PER LA QUAL 
PASSAVA ENCONTRA UN PREVERE qui por-
tava lo cors de Jesucrist. Aquell rei dava-
lld de son cavall, e en la terra s 'ajonolld, 
la qual terra besa per reverencia al cors 
de Jesucrist. Un foll cavaller se mera-
velld d'aqb que-l rei fesia, e no volc da-
vallar de son cavall ne fer reverencia al 
cors de Jesucrist. Molt se merevella lo 
rei de 1'ergull del cavaller, Io qual gita de 
sa cort, e al qual tolc son benefici, per la 
deshonor que havia fet a Crist. [...] 
U N REY, ASSEGUT EN UN CARRO, 
ANAVE PER UNA CIUTAT EN ABIT REAL, E 
ANAVEN AB ELL UN SEU GERMA E ALTRES 
MOLTS CAVALLERS. E AXf CON LO REY 
ANAVE PER AYTAL MANERA PER LA DITA 
CIUTAT, ENCONTRA DOS HERMITANS GROCS 
EN LES CARES E POBREMENT VESTITS. E 
TENTOST QUE-L REY LOS VEE, DEVALLA 
DEL CARRO E ACOSTA'S ALS HERMITANS E 
AGENOLLA'S DENANT ELLS E, AB MOLT 
GRAN REVERENCIA E HUMILITAT, ADORA-
LOS CON A SERVIDORS DE JESUCRIST. E LO 
DIT GERMA SEU, PER CONSELL DELS 
ALTRES CAVALLERS, REPRES-LO DE LLA 
REVERENCIA QUE HAVIE FETA ALS DITS 
HERMITANS. 
E en aquell regne era custuma que, 
con lo rey mana matar algun hom, anaven 
tocar una trompa devant la porta de lla 
case d'equell quell rey devie fer ociure. E 
lo rey aquel die mana sonar la dita trompa 
a la porta de lla case de son germa. E ten-
tost lo dit germa e sa muller e lurs fills, 
vestits de negre e de sarzil, vengueren 
plorant denant lo rey e dixeren-li: -Se -
nyor, per que-ns manes ouciure? E Io rey, 
ladoncs, dix al seu germa: - O ffoll! Si tu 
has haiit paor de lla mort de lla trompa 
que jo-t mane tocar a la porta sens que tu 
no m 'has merescut la mort, con me 
reprenguist con me humilie vuy als dos 
missatges de Deu, al qual se que tinch fets 
molts deffalliments e culpes? 
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El rei, la reverencia, el cavaller orgullos que Ii critica la mostra de respecte, 
etc. Crec que tot sembla indicar una influencia molt clara d'alguna versio de la 
Trompeta de la mort, un dels exempla inclosos en el Barlaam i Josafat.2* El fet 
que, aci, els dos ermitans hagin estat substituits per un prevere que duu el cos de 
Crist podria ser una aportacio de Llull, si no fos perque hi ha tambe un exem-
plum com el que segueix -que copio segons la versio del Recull: 
[431] MIRACLE DE UN CAVALLER QUI SE AGENOLLA 
DEMUNT LO FANCH PER ADORAR LO CORS DE JESU-
CRIST. 
Miles devotus reve[re]nciam facit Deo et sacramentis. Cesarius. 
SEGONS QUE RECOMPTE CESAR, EN FFRANCA HAVIE UN CAVALLER 
QUI ERA TEN DEVOT [QUE], EN QUALSEVOL LOCH QUE ELL V E [ E ] S LEVAR 
LO CORS DE DEU, ELL TENTOST SE AGENOLLAVA E AB DEVOClO LO ADO-
RAVA. 
Sdevench-se un die que-1 dit cavaller, cavalcant, anava per una 
ciutat on havie molts grans fancs, e vestia riques vestedures de draps 
d'or forrades de vayrs. E AXI CON EL CAVALCAVA PER LA CIUTAT, ELL 
ENCONTRA E VEE QUE LEVAVEN LO COR[S] DE DEU , e pensa en si matex 
que, si descavalcava e se agenollava per adorar lo cor[s] de Jesucrist, 
que les robes que vestia se affollarien en lo fanc, pero acorda per fe e 
per devocio que no curas de lles dites vestedures, mas que se age-
nollas en lo gran fanch e que adoras lo Salvador del mon, segons que 
havie acustumat. E lo dit cavaller o feu axi: que DESCAVALCA, E AGE-
NOLLA'S E ADORA LO CORS PRECIOS DE JESUCRIST. E quant lo dit cava-
ller l'ac adorat e-s fon levat de peus, nostre senyor Jesucrist, que ama 
e honra aquells qui-1 servexen, feu allf un tal miracle: que en lo manto 
e hopa longa de drap d'or quel dit cavaller vestia, jafds ques fos age-
nollat demunt lo fanch, no s'i sulla ne s'i aparech neguna tacha, sino 
aytenpoc con si-s fos agenollat demunt draps d 'or o de seda. E 
ladonchs, lo dit cavaller dona laors e gracies a Deu e fon pus comfor-
tat en la fe. 
No tinc cap prova fefaent que Llull conegues aquest exemplum, pero aci ja 
tenim un cavaller que descavalca per adorar el cos de Crist. No cal dir que els 
elements que cedeix aquest text a la configuracio de Vexemplum lul-lia que 
comento en aquestes ratlles son de molt menys importancia que els de 1'anterior. 
Crec, pero, que no seria gens diffcil que el Beat hagues compost la seva narra-
-" Veg. BaeJos pp. 53-56, Tubach 4994. Veg. tambe lcs notes corrcsponcnts dins el Recull. 
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cio, essencialment, a partir del relat derivat del Barlaam i Josafat i, alhora, 
tenint-hi present la que acabo de transcriure, procedent del Dialogus miraculo-
rum de Cesarius Heisterbacensis (IX, 51). 
Si continuem una mica mes, encara trobarem un altre fragment que es fa eco 
d 'una llarga tradicio exemplar. Em refereixo a Vexemplum sobre el llogrer (p. 
61): Un confessor recomana a un usurer que es al punt de la mort, que rescabali 
els seus bens. Aquest s'hi nega per por que la seva famflia no resti en la mes 
absoluta pobresa. Li inica cosa original de tot el fragment son les paraules de 
Felix: «Doncs, fort me meravell de Ia constitucio que hom ha feta als jueus: que 
si-s converteixen, que es despullen de tot quant han; car molts jueus serien cris-
tians que se 'n lleixen per aquella constitucio.» La resta la podem trobar tambe 
en el segiient exemplum del Recull - 7 0 3 (701): 
[703] EXIMPLI D'UN LOGRER QUI NO VOLCH FER RES-
TITUCIO DE CO QUE HAVIE HAUT DE LOGRE, ABANS 
VOLCH MORIR SENS FER AQUELLA. 
Usurarii restituere omittunt timore paupertatis. Libro «De dono 
timoris». 
Segons que-s recompte en lo libre Del don de paor, UN PREVERE 
AMONESTAVA A UN LOGRER DE LLA SALUT DE LLA SUA ANIMA, LO 
QUAL LOGRER STAVA MALALT AL PUNT DE LLA MORT, E DEYA-LI QUE 
HAVIE MESTER TRES COSES: la primera que-s comfessas vertedera-
ment; la segona que-s penedfs de tots los peccats que fets havie; LA 
TERQA QUE FEES SATISFACCIO. E LO DIT LOGRER DIX QUE BE LI PLAYEN 
LES DUES COSES PRIMERES, MAS QUE LA TERQA NO LA FARIA, QUE Sl 
LA FEYA QUE A ELL NE A SOS FFILLS NO ROMANDRIA NEGUNA COSA. 
-Donchs -d ix lo dit clergue-, sens fer aquesta no podets esser sal-
vat. E lo logrer li dix: - E dien-ho axi con vos los savis antichs e la 
Santa Escriptura? -Och , verament -d ix lo clergue-. - A x o -d ix lo 
dit logrer- vull jo provar primerament, car verament no vull fer 
neguna satisfaccio! E axi-s mori dubtant mes la pobrea present d 'e-
quest malestruch de mon que la beneventuranca de 1'altre. 
Em seria facilissim, ara, avorrir el lector citant les narracions que hi ha al 
Recull sobre la usura i els usurers. Totes expressen el mes absolut menyspreu 
devers aquests personatges i expliquen els castigs a que son sotmesos i llur con-
demnacio eterna. Puc citar S. Vicent Ferrer, qui tampoc no s'estalvia blasmes i 
penjaments de tota mena contra els llogrers. Amb el segiient fragment d 'un 
sermo seu (Q II, 191) podem il-lustrar la doctrina de 1'esglesia medieval pel que 
fa als usurers: 
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Ara los cavallers son secretament llogrers, e fan que los vassalls 
los donen, vullen o no. [...] Lo FEM, SI HOM LO TE EN CASA, D6NA 
PUDOR E CORROMP L 'AIRE, E SI L 'ESCAMPAU EN LA TERRA FA FRUCTIFI-
CAR. AlXI ES DE LA MONEDA: NO TENIR, MAS ESCAMPAR. Hui en aCO 6s 
venguda 1'avaricia dels cavallers, que no solament pendran dels vas-
salls, mas de la Eclesia, e embarguen que no es cullen los delmes ne 
premfcies sino a i x f com volen. [...] de tort, hi ha moltes maneres, 5 0 
es, rapina, llogre, simonia, furt secret, engan, caliimpnia, vexar la gent 
per haver diners [...]. 
^No es per ventura aquesta la mateixa idea que expressa Ramon Llull en el 
cinque llibre del Felix (p. 106)? Acf explica que un canviador es nega a fer 
almoina a un pobre. Llavors, aquell pobre va pensar «com gran damnatge era la 
vida d'aquell cambiador, e com gran be seria la sua mort; car de les grans rique-
ses que aquell cambiador havia, se seguiria gran be apres sa mort. En breu 
temps Deus aucis aquell cambiador qui empatxava molts diners, que no se'n 
seguia negun be dementre vivia; e apres sa mort departis aquella riquesa, efeu 
a molt hom tnolt de be». No deixa de ser interessant que, en 1'obra de Llull, 
aquest exemplum serveixi per a explicar per quin motiu un home destrueix un 
arbre. Potser per aixo el Beat s'esta de blasmar 1'ofici del llogrer amb el radica-
lisme que fora esperable: senzillament, no hi ve a tomb. 
Crec que, ni que nomes sigui a partir dels materials arreplegats lfnies amunt, 
es pot observar com, fins i tot quan es detectable la presencia d 'uns materials 
tradicionals, aquests han estat manipulats ben radicalment. No sols perque hi 
aplica les tisores alla on vol, sino perque el que n'aprofita ho adapta al seu joc 
cientffic, ho fa servir per a expressar i divulgar 1'Art. Ja hem vist com substituia 
la creu per un raonament artfstic en el primer exemplum sobre el perdo. Molt 
encertadament ho explica Badia (1992a: 77). Aquesta mateixa especialista ens 
diu (1992b: 98) que «el que preten Llull, en canvi, es essencialitzar amb la 
maxima eficacia els grans continguts conceptuals del seu missatge salvador per 
arribar a convencer a traves de 1'intel-lecte la maxima audiencia possible.» 
Efectivament, convencer a traves de 1'intel-lecte. Blaquerna s 'adona (p. 67) que 
«ara som esdevenguts en temps que les gents amen raons necessaries, car son 
fundades en grans ciencies de fisolofia e de teologia; e per acd les gents que ab 
fisolofia son caiguts en error contra l a santa fe romana, cove conquerir ab raons 
necessaries, e destruir a ells llurs falses opinions, les quals raons sien per fisolo-
fia e per teologia.» En el fons, els «eximplis» lul-lians serveixen mes que mes 
per a demostrar 1'assimilacio per part del deixeble d'un coneixement determinat. 
I, aleshores, les semblances, com mes fosques son, tenen mes forca provatoria 
(Felix p. 72): 
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-Senyer -dix Felix al sant ermita-, molt me meravell de vostros 
eximplis, car vijares m'es que no facen res al preposit de que jo us 
deman. 
-Bells amics -dix lo ermita-, escientment vos fas aitals semblan-
ces per 5 0 que vostro enteniment exalcets a entendre; car on pus escu-
ra es la semblanca, pus altament enten 1'enteniment qui aquella sem-
blanca enten. 
Per aixo els seus exempla es presenten sempre com a problemes. Mes que 
ser el resum sintetic d 'una doctrina - c o m en els sermons t radicionals- , son 
esperons per a pensar, que exigeixen un minim d'atencio - d e vegades molt mes 
que un mfnim- i que son un punt de partenca mes aviat que no pas un punt d'ar-
ribada. S. Vicent Ferrer subordinava els exempla a la doctrina. Exposava i 
desenvolupava el tema del seu sermo i, com a auxili, disseminava els exempla. 
Llull, parteix d'aquests per a arribar a la doctrina. 2 9 
Encara voldria fer veure com Llull fa discdrrer les narracions per uns via-
ranys ben diferents dels tradicionalment previstos. Ho veurem amb alguns testi-
monis de fora del primer llibre, en que fins ara m'he concentrat. Aixi, en parlar 
de la vanagloria (Felix p. 351), inclou la seguent narracio: 
Era un clergue qui cantava molt be. Aquell clergue se donava 
vanagloria del be cantar que feia. Esdevenc-se que aquell clergue fo a 
un sermo que feia un religids, lo qual se donava vanagloria del sermo 
que feia, car molt noblement preicava. Aquell clergue se meravellava 
del religios per que-s dava gloria de § 0 que la devia donar a Deu, com 
sia cosa que tot quant be es, tot lo fa Deus, e n o s meravella de si 
mateix, qui de son cantar era vanaglorios. E per aco es meravella com 
hom coneix vici en altre, e en si mateix no el sap coneixer. 
Si c o m p a r e m aquest breu exemplum amb els que podem trobar en les 
compilacions estandard, com ara el Recull, ens adonarem de 1'originalitat de 
Llull. En 1'exemplari a que acabo de referir-me hi ha els segiients temes, sota els 
quals hom encabeix narracions centrades en el cant com a font de vanagloria: 
Cantus pomposus multos decipit, quia credunt bene cantare et male cantant;'" 
Cantando multi habent vanam gloriam, et ideo a Deo puniuntur;3' Cantus cla-
•" M'adono que esquematitzo massa, perque S. Vicent Ferrer tambe' aprofitava, de vegadcs, aquest 
metode expositiu, el que passa es que la seva doctrina no era artistica. I Llull tambe introdueix de tant en 
tant explicacions doctrinals que acaben amb aquesta mena de narracions. 
" Sobre la vella que s'emociona escoltant com canta un capella. Quan aquest se n'adona, pensa que 
es per la seva bella veu. Ella li respon que la seva veu li recorda la d'un ase que tenia i que se li havien 
menjat els llops. 
" El tema es prou explicit. Un capella s'enorgulleix de la seva veu durant la missa i, com a castig, li 
desapareix el ciri pasqual. 
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mosos Deus parum reputat et demon approbat;32 Cantoris speciem diabolus ali-
quando assumit.33 N 'h i ha mes. I de tots aquests podria subministrar bona cosa 
de textos paral-lels. 
Llull no entra en tota aquesta casuistica. Sistematicament - o quas i - s'inventa 
els seus exempla, d 'acord amb les seves propies regles. Acf, el pecat de vanaglo-
ria no serveix per introduir-hi cap de les narracions que trobem al Recull, sind 
per a reflexionar sobre el fet que la vanagloria impedeix d'adonar-se de les pro-
pies faltes. 
Llull converteix els exempla en un mecanisme apodfctic subordinat a la seva 
Art.34 Aco encara es fa mes pales si venim al Llibre de virtuts e de pecats, pp. 
37-39, on elabora un sermo sobre la luxuria. El lector mfnimament avesat al que 
hom podria qualificar com a literatura exemplar estandard, quedara decebut en 
no trobar acf ni un bri de tota 1'esponerosa literatura misogina de 1'epoca. En 
comptes d 'aixo, trobarem el seguent esquema: 
a) Tema: «Car Deus desama luxuria no hages luxuria». De passada, observi's 
que el tema no es una autoritat bfblica, contrariament a la practica dominicana 
tan ben representada per S. Vicent Ferrer.' 5 
b) Definicio de luxiiria: «Luxuria es habit per lo qual hom fa obres qui-s per-
tanyen a luxuria». 
c) Classificacio de la luxuria segons els sentits pels quals afecta 1'home: 
«veer, oyr, palpar e ymaginar». 
d) A partir d'acf, comenca la introduccio d'«eximplis». En copio un perque 
es vegi el caire tan diferent que prenen front a Yexemplum homiletic - L L U L L 
(1990: 38): 
Si tu veus bella fembra e ymagines luxuria e la desames, tu no 
ames luxuria e no-n has pecat, hans fas virtut e governes castetat. E si 
tu penses e fas questio ab tu matex si faras luxuria o no, en aquell 
n Hom veu un dimoni recollint les sfllabes dels cantics d'uns monjos que cantaven moll alt per 
vanagl&ria. 
" Amb 1'aparenca d'un monjo de bellfssima veu, canta un diable. 
5 4 Per no endinsar-me ara i acf massa en la teoria lul-liana de Vexemplum, em limito a remetre el lec-
tor, pel cap baix, a Bonner (1989) I 68 n. 63, 201 n. 35, 529; II: 11, 12 n 17, 13, 22 n. 2, 30 n. 14, 72 n. 3, 
187 n. 57, 278 n. 163, 303 n. 202, 401. 
1 5 Dommguez Reboiras -introducci6 a Llull (1990: XX-XXI)-: «El centre de la predicaci6 lulliana 
no 6s, en canvi - i aquf radica la seva major originalitat-, la comunicacio del contingut de la Sagrada 
Escriptura o l'explicaci6 de les veritats revelades (Ia finalitat exclusiva de tota ciencia medieval). [...] El 
Beat prescindeix de la introducci6 bfblica a cada sermo, encara que deixa ben clar que tota la seva predi-
caci6, malgrat que 6s aparentment un exercici racional, se sotmet sens cap compromfs al missatge fona-
mental cristia de 1'amor, la qual cosa e^ s tambd la base de tot el missatge lullia.» Veg. tamb£ Badia 
(1989: 20-25) i(1992a: 85-93). 
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temps fas pecat venial. E si tu elegs a fer luxuria, tu pecas mortalment 
e fas vestedura de luxuria a ton entendre, amar e membrar los quals 
estan subjects de luxuria. 
Evidentment, sempre hi ha excepcions, com ara el Llibre de les besties, que 
es, segons Bonner (1989: II, 13) «Funica obra de tota la seva produccio on Llull 
empra tant de material pre-existent». 
Vet acf un altre cas especialment interessant i illustratiu de les diferencies 
entre un exemplum lul-lia i un d'homiletic. Llull ens narra el dubte d 'un sacer-
dot, en fer la consagracio, sobre la transsubstanciacio (Felix p. 267): com era 
possible que allo que li semblava pa fos el cos de Crist? Aleshores comenca a 
reflexionar sobre si obeira i creura els seus sentits corporals o les paraules de 
Crist quan va instituir 1'eucaristia. Evidentment, triomfa la segona opcio, perque 
«mellor obeir feia a les coses que son pus forts, pus nobles pus veres, pus neces-
saries, que a les menys forts, menys nobles, menys veres, menys utils». Aquesta 
es la solucio luHiana del mateix problema que Cesarius Heisterbacensis havia 
resolt amb un parell d'exempla: En el primer (Caes. IX, 4), a un sacerdot se li 
apareix el cos de Crist en la consagracio; en el segon (Caes. IX, 5), a 1'oficiant, 
que dubta del miracle de la transubstanciacio, «Dominus ei in hostia carnem 
crudam ostendit.» El Recull tambe ens n'ofereix bones mostres. N'escullo una: 
l 'ex. 267 (266) narra com el papa es veu obligat a demostrar la veritat de la 
transsubstanciacio, per a la qual cosa recorre, primer, a un sermo i, despres, 
demana ajuda a Deu. Aleshores: «[..] aquella part d'6stia segrada ab que la volia 
combregar, la dita dona, torna's en forma de un troc de dit corrent sanc. E quant 
tot lo poble vee aquell miracle, foren comfermats en la fe e en devocio.» Les 
diferencies son ben clares, em sembla. 
Podria continuar aplicant aquest metode de comparacio. La veritat es que, tot 
i que el Felix sigui un autentic enfilall cY exempla, els resultats de qualsevol 
investigacio adrecada a esbrinar-ne les fonts, a forca de recorrer als repertoris 
mes importants cYexempla homiletics, serien ben migrats. La relacio que mante 
Llull amb aquesta mena de textos, que sens dubte coneixia ni que fos com a 
possible oYdor de sermons, es ben be una altra que la que hi mantenien escrip-
tors com ara el castella don Juan Manuel, l 'italia Boccaccio o els nostres F. 
Eiximenis o S. V. Ferrer. 
Rubio i Balaguer (1985a: 291-292) va saber adonar-se molt be que «[...] els 
exemples lul-lians son ben diferents dels que solen trobar-se als repertoris 
medievals. No n'hi ha de vides de sants i poden comptar-se amb els dits els deri-
vats de la historia profana. En canvi, son nombrosos els procedents de llibres 
d'apolegs orientals [...], bestiaris o els que tal volta deriven de llibres sobre les 
propietats de les herbes o dels metalls. [...] Un altre grup el formen els veritables 
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exemples amb desenrotllament mes folgat, que de vegades semblen contes en 
miniatura [...]. D'aquest caracter son molts dels que llegim al Felix i tambe al 
Blanquerna.» Crec que, al llarg d'aquestes pagines, ja hem vist exempla de tots 
els colors. Des d'aquells que es presenten com a narracions mes o menys desen-
volupades, fins a aquells que no son mes que un dubte o pregunta posada en lla-
vis d 'un improvisat predicador. Es cert, pero, que 1'exemplaritat ocasionalment 
arrelada en una tradicio que Ramon Llull manipula a lloure, sembla ser la clau 
de la novel-listica lul-liana. Ara be, la manipulacio radical de la materia primera 
fa que la definicio de Bremond, Le Goff i Schmitt (1982: 36-38), citada al 
comencament d'aquest treball, hagi de ser matisada si mes no en un aspecte: el 
de la versemblanca. Els exempla havien de ser versemblants - s i es vol, amb 
1'excepcio de les faules- des de la percepcio del public prototipic medieval. 
Mirats aixi, la majoria dels exempla pertanyents al primer llibre del Felix encara 
poden ser passadors. Tanmateix Llull no es posa pedres al fetge per amollar-nos 
raonaments artfstics despres de les primeres ratlles d'un exemplum manllevat a 
la tradicio; o, directament, per narrar-nos una discussio entre el ferro i 1'argent 
(Felix p. 114). Per aixo, potser, es mes encertada la definicio d'exemplum que 
proposa Arbona (1976: 59) - sempre que Yexemplum sigui lullia—: «Breve reali-
zacion o narracion de un hecho, del que mas o menos inmediatamente se des-
prende alguna significacion que, o bien se da por sabida o bien se expone, o 
bien se solicita por medio de una pregunta, con la finalidad de iluminar el enten-
dimiento sobre alguna verdad o decidir a la voluntad sobre algiin proceder; todo 
ello de la manera mas apta para captar la atencion por medio del ingenio o de la 
sorpresa y para lograr una emocion en la que se apoye la conviccion o la deci-
sion.» Observfs com Arbona remarca Yexemplum lul-lia com una eina eminent-
ment activa. Crec que tambe aqucsta caracterfstica li ve donada pel marc en que 
s'insereixen. Per aixo he parat esment en la manera com Llull encabeix el mate-
rial narratiu en el cos de la seva obra i he insistit en un seguit de cadenes exem-
plars, de diverses caracterfstiques, amb les quals he volgut fer paleses les rela-
cions entre els exempla i allo que aquests intenten decorar. 
En parlar del marc, pero, es important referir-se a 1'article de Badia (1992b) 
sobre la relacio entre la Histdria de Barlaam i Josafat i la produccio lull iana. 
Lesmentada especialista descobreix connexions molt interessants, pero deixa de 
banda (ibid. p. 115) el recurs del dialeg entre mestre i deixeble perque es un 
recurs molt general en tota la literatura del segle xm. Tanmateix, potser convin-
dria deturar-s'hi una mica. 
Voldria remarcar que no totes les estructures dialogals de tantes obres didac-
tiques son del mateix tipus. Si ens fixem, posem per cas, en la Disciplina cleri-
calis, de Petrus Alphonsi, veurem que el dialeg que 1'estructura, en determinats 
moments, quasibe desapareix: ara hi trobem un dialeg pare/fill, ara mestre/dei-
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xeble o, senzillament, s'esvaeix. Aquesta estructura es molt mes consistent en 
obres com els Didlegs de sant Gregori, on els exempla s 'articulen al voltant 
d 'una conversa entre el sant i Pere; o en el Dialogus miraculorum, de Cesarius 
Heisterbacensis, 3 6 on dialoguen un monjo i un novici. En aquestes dues obres el 
mestre es deixa interpel-lar pel deixeble, el qual expressa la seva curiositat i 
1'esperona perque continui' parlant i formant-lo. Tanmateix, no hi he sabut trobar 
ocasions en que el deixeble posi en circulacio exempla. Tot i que hi ha una ver-
tadera conversa, les narracions circulen en una sola direccio: del mestre al dei-
xeble. En cap d 'aquestes obres, d'altra banda, no existeix una accid externa 
comparable al cami mampres per Felix. Se que aquest mecanisme novellfstic 
no es mes que un procediment secundari, pero introdueix una mica de movi-
ment en Fobra i permet el contacte amb la realitat, que es la via d'entrada dels 
problemes - d e les meravel les- que han de nodrir la conversa - o , millor dit, les 
converses. 
En esguard, doncs, d 'aquests textos, em sembla que el Felix es caracteritza, 
mes que mes, per: a) L'existencia d 'una accio - m e s o menys esquifida- exterior 
a la conversa exemplar. b) La circulacio bidireccional dels exempla: en el cas 
del primer llibre, es mouen del mestre -e ls ermi tans- al deixeble - F e l i x - o, oca-
sionalment, als deixebles -quan hi participa la dona desconsolada que suggereix 
al protagonista d'acudir a Blaquerna-; pero tambe dels deixebles al mestre. c) 
Endemes, la complexitat de certes narracions, aprofundeixen aquest esquema 
amb exempla de vegades concentrics, com ja hem vist. 
En el Barlaam i Josafat trobem, de fet, ja la combinacio d'aquest tipus de 
conversa al l iconadora - p e r o unid i recc ional - amb una clara accio narrativa. 
D'altra banda la serie de textos com ara la Histdria dels set savis - Sindibad -
Sendebar ofereixen un esquema d'intercanvi ftexempla entre dos grups d'inter-
locutors, els quals aporten narracions i les comenten en benefici d 'una de les 
dues parts del litigi - l a reina o el prfncep- D'a lguna manera, aquestes dues 
estructures podrien ser al rerefons de la construccio del Felix. 
Malgrat tot, cal dir tambe que ni les possibles influencies del Barlaam detec-
tades per Badia (1992b), ni la que acabo d'exposar en aquestes planes, no tenen 
forca per a demostrar que el Beat conegues 1'esmentada novel-la. Podem supo-
sar-ho, si es vol, molt versemblantment, pero no oblidem que molts exempla 
d'aquesta obra - c o m tambe de les altres que he esmentat mes amun t - circulaven 
aillats de llur context originari, en exemplaris com YAlphabetum narrationum i 
semblants, d 'on podien ser manllevats per a tot de sermons, cosa que els faria 
entrar en els camins de la transmissio oral. Per tant, Llull podia coneixer exem-
pla d 'aquestes obres totalment despresos del seu marc primitiu. Una cosa es, 
* Veg. Riquer (1984: I, 303) posa cn rclacio, precisament, aquesta obra amb el Felix. 
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doncs, la influencia de les narracions del Barlaam i Josafat i una altra la de la 
Histdria de Barlaam i Josafat, limitacio que val tambe per a altres textos. Si 
alguna circumstancia facilita 1'expansio en bloc, sense dissoldre, de 1'obra cita-
da, degue ser, probablement, la seva inclusio en alguns repertoris com ara la 
Legenda aurea?1 
Josep-Antoni YSERN I LAGARDA 
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ABSTRACT 
With Llull it is a commonplace to emphasize his originality in the use of 
exempla. This originality can only be evaluated by contrasting his use of certain 
narratives with those we find in other authors. This is precisely what I try to do 
in this study, by means of: a) confronting some Lullian exempla with others 
which could have been their source; b) a description of how these texts are arti-
culated within a concrete work - the first book of Felix; c) a proposal for a sys-
tem of formalizing the textual structures studies, in order to facilitate their study. 
